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社会学的研究も興味深い［Berner 1997; 2000; 










































































































































フ ィ リ ピ ン に お け る 条 件 付 現 金 給 付















4Ps を 実 施 す る 政 府 社 会 福 祉 開 発 省
（Department of Social Welfare and Development: 
DSWD）は，プログラムの目標が人的資本への
投資であることを強調する［Karaos 2011］。す

























































































































































































む こ と に も な る［Institute of Philippine Culture 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ろ え て 語 る の は，「 大 き な 助 け（malaking 
tulong）」，あるいは「たとえ僅かでも助かる















































































































































































FDS講習会は，People Power Volunteers for 
Reform（PPVR）というアキノ政権の下での社
会改革を実現することを目標として組織された











































は，参加者全員の4Ps 受益者 ID と現金引き落
とし用の ATM カードをチェックした。NGO
スタッフは，「FDS には必ず ID と ATM カード
を持参するように」と注意喚起した（注20）。
そして，今日のテーマは「私とフィリピノ・





























































































































































































































































































































































































































































るのか（Kung itutulong ang gobyerno, bakit kailangan 

























































































































































































































































































（1999），  Cacino（2001），  Llanto and Orbeta（2001），


















て次の文言がある。“We manage our city like a 
private corporation. One where there are stakeholders, 
workers, and customers. We treat them as our clients 













































るプログラムのガイドブック Gabay ng Pamilya 
para sa Pagtupad ng Kanilang Tungkulin sa Programa 






























（注15）この NGO は台湾の僧侶 Chen Yen に
よって1966年に設立された Tzu Chi（慈濟）財団























































































































―  2006. 「統治性」『フーコー・コレクション
６　生政治・統治』小林康夫・石田英敬・松
浦寿輝編　筑摩書房238-277.
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